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การตั้งถิ่นฐานมนุษย์บนพื้นที่จ�ากัดในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและ
ลุ่มน�้าแม่พร่อง ต�าบลแม่พูล อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Human settlement in limited areas in Mae Poon and 
Mae Prong Watershed areas, Mae Poon Sub-district, 
Laplae District, Uttaradit Province
ชุติมา  หมื่นส1ี, อลงกรณ์  อินทรักษา2  และ อรอนงค์  ผิวนิล3
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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ในเชิงพ้ืนท่ีและ





ที่ราบลุ่มบริเวณ	 ต�าบลฝายหลวง	 ในระยะเวลาต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น	 ประชากรจึง 
ค่อยๆ	 ขยายการต้ังถิ่นฐานเคลื่อนตัวเข้ามายังพ้ืนที่ลุ ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่องในทางทิศใต้	 
จนปัจจุบันพื้นที่ศึกษามีแบบรูปการตั้งถิ่นฐานแบบรูปรวมกลุ่ม	 (Cluster	 pattern)	 แบบรูป 
เรียงยาว	(Linear	pattern)	และแบบรูปโดดเดี่ยว	(Isolate	pattern)	ซึ่งอยู่ตามพื้นที่ราบและ
ที่ราบเชิงเขา	และจากการศึกษา	พบว่า	พื้นที่ราบที่ระดับความลาดชัน	0-10	องศา	จะมีความ
1นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2อาจารย์ ดร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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of	 the	 Yonok	 Chiang	 Saen	 to	 Fai	 Luang	 district	 in	 the	 lowlands.	 In	 the	 later	 
period	when	the	population	increase,	the	population	moved	settlements	into	
the	south	of	Mae	Poon	and	Mae	Prong	watershed	areas.	The	present,	settlement	
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หลักการและเหตุผล
	 การตัง้ถ่ินฐานเป็นการแสดงออกซึง่ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิง่แวดล้อม	 มบีทบาท 









การบุกรุกเข้าไปครอบครองที่ดินก่อให้เกิดการท�าลายทรัพยากรป่าไม้	 (มาโนชญ์	 คูวรากูล	 และ
สุทธิพร	จีระพันธุ,	2533)	รวมไปถึงการบุกรุกเข้าไปใช้ทรัพยากร	และตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในพื้นที่ที่
มีความสูงชัน	เป็นพื้นที่ต้นน�้าควรแก่การอนุรักษ์	
	 กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่อง	 ต�าบลแม่พูล	 อ�าเภอลับแล	 จังหวัดอุตรดิตถ์	
ประชากรได้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูงชันท้ังเพ่ือท�าการเกษตรและตั้งถ่ินฐานมนุษย์
เป็นเวลายาวนาน	 จนท�าให้เกิดภัยธรรมชาติ	 ดินโคลนถล่ม	 สร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชากรในพื้นที่	 เมื่อวันที่	 23	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2549	 ท�าให้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ 
รบัผลกระทบจากเหตุการณ์น้ีมากท่ีสดุ	ซึง่ในต�าบลแม่พลูมผีูเ้สยีชีวติจ�านวน	17	คนสญูหาย	4	คน 
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ค�านิยามศัพท์





ภมูปิระเทศแบบภูเขาสงูชัน	 และการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร	 โดยศกึษาทิศทางการขยายตัว 
และการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ตั้งแต่ในอดีต	 ปัจจุบัน	 พร้อมทั้งคาดการณ์




























มาด้วย	 จนเกิดการสู้รบอยู่บริเวณทุ่งม่านเมื่อประมาณพ.ศ.	 2300	 และเมื่อกองทัพเจ้าฟ้าฮ่าม 
กุมารเป็นฝ่ายชนะจึงได้ต้ังถิ่นฐานทัพอยู่ที่บ้านท้องลับแลต�าบลฝายหลวง	 และหลังจากนั้น 
ชาวบ้านที่อพยพติดตามเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารมาด้วย	 ก็ปลูกสร้างบ้านอยู่บริเวณบ้านพันแหวน	




ฝายหลวงเข้าสู่บ้านแสนสิทธิ	 ต�าบลแม่พูล	 เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นพื้นที่ราบไม่เพียงพอการตั้ง 
บ้านเรือนจึงขยายตัวขึ้นไปยังพื้นที่เชิงเขา	แม้กระทั่งบนภูเขาสูงชัน	(ภาพที่	1)
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การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในปัจจุบัน
	 พื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่อง	 มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน	 มีพื้นที่
ราบลุ่มอยู่ทางทิศใต้ของพื้นที่	 และที่ราบตามหุบเขา	 มีขนาดพื้นที่	 120	 ตารางกิโลเมตร	 อยู่ใน
เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�าบลแม่พูลและเขตเทศบาลต�าบลหัวดง	 มีหมู่บ้าน
















	 จนกระทั่งเมื่อวันที่	 23	 พฤษภาคม	 2549	 ได้เกิดภัยพิบัติดินถล่มและน�้าป่าไหลหลาก
ท�าให้อ�าเภอลบัแล	จงัหวดัอตุรดติถ์มผีูเ้สยีชีวติ	83	คนสญูหาย	33	คน	บ้านเรอืนเสยีหาย	673	หลงั 
พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย	 481,830	 ไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวม	 308.6	 ล้านบาท	 
(กรมทรัพยากรธรณี,	2554)	จากภัยพิบัติดินถล่มในปี	2549	บ้านมหาราชได้รับผลกระทบและ
มีคนเสียชีวิตมากที่สุด	จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านมหาราช	หมู่	11	คุณนงนุช	จิตจง	กล่าวว่า	
“บ้านมหาราช	 ได้รับความเสียหายจากดินถล่มเมื่อปี	 2549	 มากที่สุดเพราะว่า	 หมู่บ้านตั้งอยู่
ในหุบเขาและพื้นที่สูงชันหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านได้ย้ายออกไปอยู่บ้านท่ีมูลนิธิชัยพัฒนา
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	 ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงชัน	 ไม่ว่าจะเป็นการตั้งถิ่นฐานมนุษย์หรือการท�า 
เกษตรกรรม	 ล้วนเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม	 เมื่อระยะเวลานานจึงส่งผลต่อ
คุณสมบัติของดินในป่าต้นน�้าที่ควรมีความหลากหลายของพันธุ์พืช	 ดินมีความสามาถในการ










	 จิตรายุส์	 พฤกษ์ภัทรกุล	 (2546)	 กล่าวไว้ว่า	 รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนใน
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ภาพที่ 2  แผนที่รูปแบบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่องต�าบลแม่พูล 
อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก	Google	Earth	(2557)







ที่ราบเพื่อการตั้งถิ่นฐานในอนาคตน้อยลง	 โดย	มนันยา	จันทศร	 (2555)	 ได้ศึกษาว่า	บริเวณที่
มีความลาดชันที่	40-50	องศาในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่องเป็นพื้นที่ที่เกิดดินถล่มมากที่สุด
รองลงมาได้แก่	 30-40,	 20-30,	 10-20	 ตามล�าดับ	 ดังนั้นส�าหรับความลาดชันที่เอื้อต่อการตั้ง
ถิ่นฐานมนุษย์ในระดับดีจะต้องอยู่ในความลาดชัน	 0-10	 องศา	 เนื่องจากได้รับความเสี่ยงจาก
การเกิดภัยพิบัติดินถล่มน้อยที่สุด	(สีเขียว								)	ระดับปานกลาง	10-20	องศา	(สีเหลือง								)	
และ	ระดับไม่ดี	20-50	องศา	(สีแดง								)	ดังแสดงในภาพที่	3
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ภาพที่ 3 ระดับความลาดชันที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลแม่พร่อง 
ต�าบลแม่พูล อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก	Google	Earth	(2557)
	 จากภาพที่	 4	 เปรียบเทียบการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในบริเวณเดียวกัน	 พ.ศ.2545	 กับ	 พ.ศ.




คมนาคมที่เข้าถึงได้	 (ภาพที่	 5)	และจะมีการตั้งถิ่นฐานแบบรูปโดดเดี่ยว	 (Isolate	pattern)	 
ตามพื้นที่เกษตรกรรม	 ทั้งนี้เนื่องจากในปี	 2557	 มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานและท�าการเกษตรบน
พื้นที่สูงมากกว่าปี	2545
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การเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
ภาพที่ 5  การเปรียบเทียบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์จากภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2545 กับ 




ต�าบลฝายหลวง	 ในระยะเวลาต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น	 ประชากรจึงค่อยๆ	 ขยายการตั้ง
ถิ่นฐานเคลื่อนตัวเข้ามายังพื้นที่ลุ่มน�้าแม่พูลและแม่พร่องในทางทิศใต้	 ในปัจจุบันพื้นที่ศึกษา
มีแบบรูปการตั้งถิ่นฐานแบบเรียงยาว	 (Linear	 pattern)	 มีบ้านเรือนเรียงตัวตามที่ราบเชิงเขา 
ขนานไปตามเส้นทางคมนาคม	 และล�าน�้า	 แบบรูปรวมกลุ่ม	 (Cluster	 pattern)	 บ้านเรือน
กระจุกตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบ	 และพบแบบรูปโดดเดี่ยว	 (Isolate	 pattern)	 น้อยที่สุดซึ่งตั้ง
อยู่บนที่สูงในพื้นที่เกษตรของตนเอง	 ท�าให้สามารถคาดการณ์การตั้งถิ่นฐานในอนาคตได้	 คือ	
การตั้งบ้านเรือนมีแนวโน้ม	 และทิศทางการตั้งถิ่นฐานไปบนพื้นที่สูงชันเพิ่มมากขึ้นตามเส้นทาง
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